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Seccion
REAL DECRETO
1.X POSICION
Señor: Los Vicealmirantes y Contralmirantes de la
Atinada y sus asimilados de la misma carecen de trata
miento de Excelencia, lo que afecta naturalmente al relie
ve prestigioso de-la elevada jerarquía de los empleos ci
tados, omisión que en muchos casos ha sido subsanada
mediante la concesión de Grandes Cruces de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco. •
Como parece que para aquel prestigioso relieve debe
ser balstante el hecho de ostentar la jerarquía, el Ministro
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, pa
ra subsanar esta omisión, tiene el honor de' someter a la
aprobación de V. M. el siguiente provecto de Real de
creto.
Madrid, a 24 de octubre de .49126.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de acuerdo con
Mi .Consejo de Ministros,
Ven-go en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede el tratamiento de Excelen
cia a los Vicealmirantes y Contralmirantes de la Armada
y sus asimilados de la misma.
Dado en el Real Palacio de Pedralbes a veinticuatro de
octuore cie Hin v Nze intit5¿i .
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
=O==
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr. : A propuesta del presidente de la Junta Ca
lificadora de aspirantes a destinos públicos y con arreglo
al art. 38 del Reglamento de 22 de enero 'último, dictado
para ejecución del Real decreto-ley de 6 de septiembre
de 1925, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desti
nar a la Sección afecta a la referida junta al Comandante
de Infantería de Marina D. Antonio Auñón Comes, cu
briendo. plaza de Capitán, en la vacante producida por fa
llecimiento del Jefe de dicho Cuerpo D. José de la Guar
dia y Ortiz de Landaluce, e igualmente al Auxiliar pri
mero de nueva organización dei Cuerpo auxiliar de ofici
nas de Marina D. .1 uan Francisco Puig Eséalona, y al
Escribiente de nueva organización del mismo Cuerpo don
Tomás Marencó Crusoe, en sustitución de los Sargentos
de Infantería de Marina D. Manuel Cordero Martínez
y D. Rafael Colunga Martínez, que fueron destinados a la
referida Sección por Real orden de i i de abril próximo
pasado, .supliendo a -los del Cuerpo. auxiliar de oficinas,
por escasez de personal.
Este personal -percibirá sus haberes y gratificaciones
con cargo al presupuesto de la referida junta Calificadora,
y los demás devengos a que pudieran tener derecho por
los Cuerpos, Centros o Dependencias de su procedencia.
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De Rel-r1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos aí-'0-;.
Madrid. 15 de octubre de 1926.
■IARTINEZ ANIDO
Sres. Ministro de Marina, Genend Presidente de la
Junta Calificadera de aspirante a destinos píMicos y
cial mayor de esta Presidencia.
(De la G:Iceta.).
Seccion de Campaña
1
m'xco. zS. M el Rey (c1. D. .) se ha SO'ido disponer lo siguiente:
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a b .n
disponer que a partir del día 1.° de noviembre próxino
pase a cuarta situación el crucero Reina Regente, dámo
se un plazo improrrogable de sesenta días desde dicha 'e
cha 1.° de noviembre para cumplimiento de las reglas p-i
mera y- segunda del art. 21 del Reglamento de situaco
nes de buques, terminado el cual será definitivameitte
dado de baja en las listas de buques de los de la Armada
v se cumplimentará lo determinado en la regla tercera delreferido artículo 21.
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efecto-s.—Dios 0-t arde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Sección del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que sin desatender el destino que actualmente
tiene conferido el Comandante de Infantería de Marina
D. Fernando Casares Sánchez desempeñe, interinamente,
igual cargo en la Ayudantía de Marina de Villaviciosa.
23 de octubre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el Contramaestre Ma
yor, graduado de Teniente de Navío, D. Juan Otero Ares,
se léconcede el pase a la situación de reserva. con el ha
ber pasivo de quinientas sesenta pesetas con sesenta cén
timos al mes (560,60), con que lo ha clasificado el Con
sejo Supremo de Guerra y Marin:a, con fecha 6 del actual,
el cual percibirá por la Habilitación correspondiente del
Departamento del Ferrol, al que queda' afecto.
23 de octubre de .026.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Condestables.
Dada cuenta de la instancia promovida por el segando
Condestables gr2duado de Alférez de Artillería de la Ar
-■■■■••11~1....
mada, D. Antonio Quelle Basanta, en la actualidad en uso
de los dos meses de licencia por asuntos propios que le
fué concedida por Real orden de 18 de agosto del corrien
te ario (D. O. núm. 186), en solicitud de que se le conce
dan seis meses de licencia para la Península y Burdeos,
se accede a ello, disponiéndose perciba por la Habilitación
de la Comandancia de Marina de Bilbao los haberes a que
pueda tener derecho.
23 de octubre de 426.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante j efe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de oc
tubre de 1925 (D. O. núm. 232), se dispone que el primer
Maquinista de la Armada D. Antonio Fernández y Fer
nández embarque, con el cargo de su clase, en el torpedero
12.
23 de octubre de I1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Se dispone que el segundo Maquinista de la Armada
D. Francisco Vallés Collantes cese en la Escuadra de
Instrucción y pase a continuar sus servicios al Departa
mento del Ferrol. siendo relevado por el de igual empleo
D. julio Martínez Méndez, que cesa'rá en dicho Departa
mento.
r.
Sr.
Sr.
23 de octubre de 1926.
uenerat jete (te la :Sección del Personal.
Capitán General del Departamento del Ferrol.
Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
Cuerpo de Celadores de puerto.
Clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma:
rina, en 15 del corriente mes, con el haber pasivo de tres
cientas cuarenta y una pesetas con veinticinco céntimos
al mes (341,25), a percibir desde i.° de noviembre próxi
mo, el Celador de puerto de primera clase Francisco Mos
quera Gómez, por Soberana resolución de esta fecha se
dispone cause baja en la Armada desde la de su clasifi
cación.
23 de octubre de tyy26.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento .cirel
Sr. Intendente General de Marina.
Si-. Ordenador General de Pagos .de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de .Marina.
O
' Clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
'mi 15 del Corriente mes, con el haber pasivo de ciento no
venta y cinco pesetas (195) al mes, a percibir desde I.9 de
noviembre próximo, el Celador de puerto de segunda cia
se .José Solano Soriano. que tenía solicitado el retiro del
servicio, por Soberana resolución de está fecha se dispo
ne cause baja en la Armada desde la de su clasificación.
23 de octubre de .106.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. •Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
El A ImIrantA erwarstrido rfol D',8pacho,
JUAN DE CAZO/AM,
DEL _MINISTERIO Ii.E. MARINA 1.873 —NUM.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
, Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en comunicación de 19 del corriente
mes, dice a este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr.: En acordada de este Alto Cuerpo, fe
cha 20 de agosto último, se clasificó al Auxiliar primero
de, Oficinas de Marina. de antigua organización, D. Fer
nando Teijido Santamarina, con el haber en reserva de
quinientas sesenta pesetas sesent9 y dos céntimos
al
mes (560,62), a partir de 1.° de octubre; mas como, se
gún Real orden de ese Ministerio de 29 de septiembre
último, dicho Auxiliar pasó a la situación de reserva en
once de agosto último, este Consejo Supremo ha acorda
do rectificar la fecha del ,serialamiento de _haber en reser
va, en el sentido de que deberá empezar a percibirlo a
partir de I? de septiembre, en vez de 1.° de octubre.—
Lo que tengo el honor de participar a V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos, significándole que el referido Auxiliar,
en su actual situación de reserva, percibe sus haberes por
la Habilitación de Marina de la provincia de La Coruña,
como se eixpresa en la Real orden de este Ministerio de 29
de septiembre último (D. O. núm. 22I).—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid. 23 de octubre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. 'g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus •::ctuales destinos y pase a ocupar los
nitievos que se le señala.
De Real urden lo digo a V..E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 23
de octubre de 1926.
El Min'r3nte enearg3d.) ,iel Dr-spacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagern.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
MARINEROS
Valentin Ramírez del Barrio, dei Departamento del Fe
rro] al Ministerio.
Juan Gras Passols, del Departamento de Cartagena al
Ministerio.
Manuel Pcláez Casal, del Colegio de Huérfanos al De
partamento de Cartagena.
Angel Pérez Márnuez. del ídem íd. al ídem íd.
Músicos de Escuadra.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en comunicación de 19 del corriente
mes, dice a este Ministerio lo que sigue:
'Excmo. Sr.: Con Real orden de ese Ministerio, fe
cha 30 dé abril último, se remitió 'a informe de este Con
sejo Supremo el adjunto expediente de inutilidad del Mú
sico de segunda de la Escuadra de Instrucción José An
tonio Sánchez Meseguer. Pasado el expediente al Fiscal,
en censura de 24 de septiembre anterior, dice : "Que de
Real orden se remite a este Alto Cuerpo, para el informe
que se estime, expediente de inutilidad del Músico de se
gunda de la Escuadra de Instrucción José Antonio Sán
chez Meseguer. El citado expediente ha sido instruido a
instancia del referido Músico, por no poder desempeñar
su cometido. debido a pérdida de la vista, inutilidad que
considera producida en faenas del servicio. De lo actua
do en el mismo resulta: Que el interesado, estando em
barcado en el. crucero Carlos V, cayó por una escalera de
cubierta a la batería, recibiendo un golpe en la nuca que
le produjo la pérdida del conocimiento ; Que dicho ac
cidente ocurrió el día once de octubre de mil novecientos
quince, sin que, según el informe del Médico de dicho
buque, aparezca, ni en los libros de enfermería y hospi
tal, ni en el de partes de lesionados, correspondientes al
citado año. como lesionado el individuo de referencia ;
Que los primeros síntomas que revelaron la enfermedad
a la vista que padece se presentaron a principios de mil
novecientos veintiuno; Que en diez y siete de noviembre
de mil novecientos veintidós fué declarado inútil para el
servicio, por padecer
•
desprendimiento retiniano, enfer
medad incluida en el núm. 174, orden 6.10, clase 3.'1. del
cuadro de diez y nueve de noviembre de mil novecientos
ciluince.—La Junta de Jefes de Sanidad de la Armada a
11 que. para su informe fué remitido este expediente, lo
emite con fecha catorce de junio próximo pasado. en el
sentido de que la inutilidad para el servido de la Arma
da del Músico de segunda :fosé Antonio Sánchez Mese
guer no puede ser consideradl como consecuencia del ac
cidente sufrido a bordo del crucero Carlos V el día once
de octubre de mil novecientos quince.—En su virtud, el
Fiscal que suscribe emite su informe en el sentido de que
el interesado cause baja en la Armada por encontrarse
inútil para el servicio de la misma, y no siendo su inuti
lidad consecuencia_ de acto del servicio no puede corres
ponderle beneficio alguno por este concepto.—Conforme
el Consejo en Sala de Gobiernode veintisiete del mismo
mes con el precedente dictamen,- de su acuerdo lo parti
cipo a V. E. para la resolución de Su Majestad."
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con
la preinserta a'cordada, de Real orden lo traslado a V. E.
para su conocimiento 'y efectos.—Dios guarde a V. E.
ntichos afíos.—Madrid 23 de octubre de 1976.
Almirante encarado del D1,spacho,
JUAN DE CARRANÉA.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr._ Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Recompensas. •
Como resultado de expediente incoado en virtud de Me
moria presentada por el Teniente de Navío D. Jesús Ma
ría de Rotaeche y Rodríguez sobre Tiro de torpedos:
Problemas relacionados con la resolución del triángulo de
punterii, y teniendo en cuenta lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, Estado Mayor Cen
tral y Junta de Clasificación y Recompensas, concede a
dicho Oficial, como premio a su laboriosidad, celo y amor
al estudio, la Cruz de primera clase del Mérito Naval.
con distintivo blanco.
23 de octubre (le 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr.,Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada,
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Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del Despache,
JUAN DE CARRANZA.
-==
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Concede situación de reemplazo voluntario por el tiem
po mínimo de un ario al Contador de Navío D. José María Díaz_ Lorda, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio, en cuya situación cau
sará alta una vez termine la licencia por enfermo que se
halla disfrutando.
23 de octubre de 1926.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. .Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
==0==
Dirección General de Pesca
industrias de mar.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada al Sr. Minis
.
tro de Fomento en 30 de enero próximo pasado por el
Alcalde de Amposta en nombre y por acuerdo de la Cor
poración municipal por él presidida. solicitando se conce
da al mencionado Ayuntamiento la explotación de la ca
za de aves acuáticas de los lagos "Encañizada" y "Tan
cada" para destinar lo que por explotación se recaude
¿il saneamiento de los alrededores de los mismos, lucha
antipalúdica en aquella zona y arreglo de caminos. Y
que el Ministerio de Fomento, en Real orden de -19 de
mayo último, remite a este Ministerio a los efectos que
procedan el citado expediente, indicando que no compe
te el presente caso a la Administración forestal como
encargada del servicio piscícola fluvial.
Teniendo en cuenta lo informado por la Dirección Ge
neral de Pesca, que entendiendo no ser de su competen
cia las concesiones sobre caza'. aunque ésta sea en la zona
marítima. se limita a exponer, corroborando lo manifes
tado por la Comandancia de Marina de Tarragona, que
el ejercicio de la caza, por el tráfico de las embarcaciones
dedicadas. a ella, intenso tiroteo y ruidos para levantar
la cza, aparte de los perjuicios y peligros que acarrea
ría a los pesc:;dores, ahuyentaría y dificultaría el ejerci
do de la pesca concedida a la Sociedad "San Pedro",
de Tortosa. por Real orden de 12 de octubre de 1879,
en que se faculta a esta Sociedad para el establecimien
to v explotación de un gran parque de pesca y piscicul
tura en las albuferas del Delta del Ebro, cuya Sociedad
se obliga por dicha concesión a ejecutar las obras nece
sarias para el saneamiento de aquéllas.
Considerando que la jurisdicción de. Marina se ejer
ce tanto en las aguas del mar como en los puertos, bahías,
ríos navegables o cuilquier otro punto de la zona marí
tima del Reino, según lo dispuesto en el art. 9.1° de la
ley. de Organización y atribuciones de los Tribunales cie
(a Armada. Que el art. I•° de la ley de 7 de marzo de
1880 define la zona marítimoterrestre como el espacio de
las costas o fronteras marítimas del territorio español quebaña el mar en su flujo y reflujo en donde son sensibles
las mareas y las mayores olas en los temporales, en don
de no lo sean, extendiéndose esta zona por las márgenes
de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se ha
gan sensibles las mareas. Y que el Real decreto • de de
febrero de 1924 que atribuye al Ministerio de Marina ser
vicios que tenían encomendados- a otros Departamentosministeriales, declara en su art. 6.» que en los puertos, y
muy especialmente desde el borde de los muelles, playas
v orillas hasta el límite de las aguas territoriales. la única.
autoridad es el Comandante o Ayudante de Marina, Di
-rector local de Navegación y Pesca marítima.
Consideyando que situados los lagos ¿le que se trata,
que son de aguas saladas, en el Delta de la desemboca
dura del río navegable Ebro y en comunicación directa
con el mar, el cual, a veces, intuida los terrenos inme
diatos, es obvio que están de lleno dentro de la zona peculiar de la jurisdicción del Ministerio -de Marina, y siendo de la competencia de ésta cuanto se refiera al ejercicio de las industrias marítimas, al mismo que habrá de
estar encomendada la regulación de dichas industrias en las
albuferas de que se trata. Por esta razón, el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena concede a los particulares las oportunas licencias para el ejercicio de la
caza dentro de las albuferas, y el Ayudante de Marina
de Tortosa, velando por la observancia de las disposicio
nes de la ley de Caza, impone las sanciones correspondien
tes a las infracciones de aquéllas en los mencionados lu
gares. por lo _que, teniendo en consideración las razones
legales expuestas y .los 'perjuicios que ocasionaría a la con
cesión que disfruta la Sociedad de "San Pedro", de Tor
tosa, S. M. el' Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar sea
desestimada la petición deducida en instancia de 30 de
enero último por D. Juan Miralles, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Arnposta en nombre y representa
ción de la Corporación que preside.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 19 ,de octubre de 1026.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de la provincia marítima
de Tarragona.
CORNEJO.
=.=0=—
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (tropa).
Se aprueba el ascenso a Cabos de los cuarenta y. cua
tro soldados que figuran en la siguiente relación que en
cabeza Manuel Novo Roméu y termina con José Ma
ría Vergara Infante, por existir vacantes en los Regi
mientos de Infantería de Marina.
Deberán disfrutar antigüedad de 1.° del mes corrien
te y ser escalafonados por el orden en que se relacionan.
quedando destinados en los Regimientos que se indican.
13 de octubre de 1926.
El General Jefe dé la Sección,
José Núñez.
Señores...
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Manuel Novo Romeu
Manuel Ramos Galán
Julián García-García
Emilio Casta° Alcalde.
Francisco Reina Martín
Manuel López Martínez
Antonio Cabello Gamero .. • • . ,
Manuel Aras Salazar
Ramón González Rujan°.
Amador Pereira Alvarez
Luis Rodríguez Ruiz.
Villar González
Manuel Navarró Luna
Ildefonso Domínguez Martínez
José Vázquez Praga
Víctor Humarán Cabello.
Pedro Martínez Soto
Narciso Cardoner Ferrer
Arcadio Echezarreta Saucitrias
Manuel Macías Pulido
Jaime Forés Martíne7
Vicente González Montero
Eduardo Ruiz Robles
Luis Barbier Pérez
Ignacio Fernández Rodríguez
Antonio Martínez Parra
José Jime,no García
Santiago Moreno Moreno
Camilo Claro Escaño
Raimundo Arogena Elisalde
José Ródenas Jiménez
Antonio Nieto Rey
Iñigo Carballo Costea
Manuel García Reyes
José ja Roca Espada
José J. Fernández David
Benito de la Coba Fernández
José Saavedra Gómez ............. .
Manuel Acebedo Coello
Ildefonso Díaz Rivera
Antonio López Pardo
Manuel Morrosi León
,
González González
José M. Vergara Infante
o
FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE INGRESO EN FILAS
Mes.
19 abril
23 marzo
91 mayo
17 abril
16 diciembre
27 julio
28 febrero
1 enero
1 noviembre
99
19
8
1
14
25
4
22
Ario. Día. Mes. Año.
OBSERVACIONES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
908.
906.
905.
07.
907.
904.
903.
903.
905.
1904.
octubre 1904
febrero
noviembre
octubre
diciembre
oetubre
julio
diciembre
10
25
26
27
1
26
30
11
1
24
27
1906. 25
1904. 27
1904. 2,s
1903. 11
1h04. 27 marzo
1904. 29 junio
1908. 5 noviembre
octubre
febrero
mar'zo
junio
mayo
marzo
febrero
marzo
mayo
17 noviembre 1904.124
7 » 1904.1
22 junio' 1903.!
19 » 1903. 11
28 agosto 1904. 25
22 julio 1906. 24
31 » 1906. 28
25 » 1905. 26
17 enero
'
1904. 25
27 diciembre 1904. 24
1 septiembre 1904. 27
26 diciembre 1904. 25
9 abril 1903. 4
7 agosto 1904. 24
3 junio 1904 10
6 enero 1904. 1
24 julio 1908. 30
12 marzo 1904. 21
6 diciembre 1906. 1
9 abril .1904. 21
28
o
18
30
30
6
16
1908 1
septiembre 1904. 28
1904. 23
1904. 27
diciembre. 1904. ,25
5 l904.28
>>
SECCION DE CAMPAÑA
Negociado 1.'
marzo
mayo
marzo
febrero
marzo
mayo
marzo
diciembre
marzo
agosto
febrero
marzo
febrero
marzo
1922.
1926.
1926.
1926
1926.
1926.
1924.
1925.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1925
1926.
1925.
1924.
1926.
1926.
1926.
1926 .
1925.
1925.
1296.
1926.
1926.
1926.
1925.
1926.
1925.
1926.
1922.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
Comprendido R. O.
26 julio 1917.
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L., página 268), por las 'causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRÉ DEL -
QUE LO PROMUEVE
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
~MI".
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Teniente de navío D. Rafael
Guitián y Carlos-Roca... Recompensa por operacio
nes en Marruecos en coo
peración con las fuerzas
del Ejército Capitán General del Depar
tamento de Cartagena....
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por improcedente.
Madrid, 21 de octubre de 1926.-El General Jefe de la Sección, Benigno Espósito.
1.876 -NUM 241. 1 I,NRIO OHC1 \l.
Relac
SECCIÓN DEL MATERIAL
Negociado 1.°
de los expediente.s dejados sin curso, con arreglo (7 lo dispuesto (-)¿ la R. o. de 25 de910,110 de 1904 ((1. L., pa
na 268), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Juan Centeno Ramírez...
OBJET0
DE LA RECLAMACIoN
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
. Admisión en el Arsenal de
La Carraca Presidencia del Consejo de
151 inistros Por i in procedente.
Madrid, 23 de octubre de 1926. --El Gen Jef. de la Sección, Eugenio Monbro.
DIRECC1ON GENERAL DE NAVEGACION
Navegación.
Circu!ar.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Real
orden de 27 de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se pu
blican los nombres y circunstancias de los individuos que
a continuación se expresan, desertores de buques mercan
tes españoles en el puerto de Nueva York.
Madrid, 4 de octubre de 1926.
El Director General de Navegación
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
NOMBRES BUQUES
Manuel Villar Real
Francisco Patiño Franco
Francisco Castro Filgueira.
Elisardo Loureiro Souto
Antonio Blanco Amigo
Enrique Menéndez Platas
Antonio Saavedra Canse
José R. Casal Carrido
Rafael Lojo Torrado
José A. Sánchez Franco.
Victoriano García Pérez
Emilio Prieto Torres
Fidel Boo Laranga
tTuan Mur Masalias
José Casas Rosales..
Domingo Prats Puigarnau
Julián Goirena Bilbao
Francisco Pernas Sánchez
José Barreíro Veiga
Pedro Ugalde Celaya
José Paz Figueiras .
Francisco Nadal Marto.
Julián Santana Iturrais
Manuel García García
Salvador Murciano Cañas
Esteban García Incógnito
Antonio Salvatierra Sánchez
José Marín Martí
Manuel Balboa Esperón
Alfonso Ramos Osorio
FranciscoRomero
Diego Molins
Diego López
Cristóbal Morales
Francisco Rodríguez.
Angel Fernández
Santiago Qrtolazaga
Antonio Cervantes
Pedro Cervantes
José Soler
Diego Soler
Diego García
José Cervantes
José Urrutia
Pedro Egea
TeodoroAteca
Juan Paniagua
Juan Baena
José A. Gómez
Manuel Bofill.
Manuel -1rirtls
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem.
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem.
'dem.
Idem
Idem
Mem
Idem
Cabo Hatteras
Cabo Santa María...
Idem
Idein
Idem
Idem
Cabo Villano
Idem.
Reina María Cristina
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem. . .....
Ebros
Mem .
Tdeni
Idem
Idern.
Idem
Idem
Idem
«ídem
Idem
Tdem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
I(1em
Idem
Idem
t:1
' PLAZA A BORDO INSCRIPCION
28 ;Fogonero
49 Ildem
24 'Idem
28 ;Idem
36 ;Idem.
97 Idem
21 Palero
29 "dem
21 Idem.
17 Tdem
9i) Idem
99 Grumete
23 Idem
24 Músico
26 ;Mem
Camarero
91 Marmitón
39 Contramaestre
20 Palero
28 Marmitón
23 Fogonero
24 ;Engrasador
19 'Mozo
;
41 Cocinero
19 ;Mozo
31 Grumete
25 Idem
38 Fogonero
22 ;Palero
18 :Grumete
, 47 Contramaestre
27 Marinero
; 23 Idem
18 Mozo
36 Idem
28 Calderetero
; 314 Idern
26 Fogonero
50 ;Idem
35 T■clem
30 ;Palero.
26 'dem
19 lIdern
43 Mem
94 Idem
32 Cocinero
27 Primer camarero
26 'Segundo camarero
30 Engrasador
;Agregado
Buen, Pontevedra....
;Sada, Coruña ......
!Noya, Coruña
'Marín, Pontevedra
Puenteceso, Coruña
'San Esteban, GijónISada, Coruña '
Idem
Caramiñal,Coruña
Sada, Coruña..
,S. Vicente. Santander
Motril, Granada
11Riveira, Coruña
1Masnou, Barcelona
Barcelona
Idem
Bermeo, Vizcaya
Gijón, Oviedo
Bilbao, Vizcaya
Benne°, Vizcaya
Riveira, Coruña
Valencia.
Bermeo, Vizcaya
Sevilla .
Málaga
Barcelona
Cádiz
Idem
Sanjenjo, Pontevedra
Vigo
PUERTO DONDE
DESERTÓ
?Nueva York.
DEI, MINISTERIO DE MARINA 1.877 —NUM. 241.
EDICTOS
Don Antonio Uarbera Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su libreta de
inscripción marítima al inscripto en la Ayudantía de Ma
rina de Mazarrón Bartolomé Hernández Hernández, de
claro nulo y sin valor alguno el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él.
I3arcelona, 22 de octubre de 1926. El juez instructor,
Antonio Barberá.
o
Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío de
la Airmada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla na
val al individuo perteneciente a la inscripción marítima de
esta capital con el folio 344 del reemplazo de 1923 José
Navarro 13astida, declaro nulo y sin valor alguno el ex
presad6 documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 22 de octubre de 1926.—El juez 'instructor,
iiitrniio Barberá.
Don José Cardona y Juliá, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núm. 37 de
1926, instruido por pérdida de la libreta de inscrip
ción marítima de Manuel Díaz Daza,
Por él presente hago saber : Que habiendo sufrido ex
travío dicho documento, el Sr. Comandante de Marina
se ha dignado dejar nulo y sin valor alguno el menciona
do documento, incurriendo en responsabilidad la perso7
na que lo posea y no haga entrega del mismo a cual
quier autoridad para que lo remita a este juzgado de la
Comandancia de Marina de Algeciras.
Algeciras, 21 de octubre de 1926.—E1 Juez instructor,
José Cardona.
o
Don José Cardona y fuliá. Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núm. 38 de
1926, instruído por pérdida de la libreta de inscrip
ción de Salvador Gutiérrez Rodríguez,
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido ex
/ travío el referido documento, el Sr. Comandante de Marina
se ha dignado dejar nulo y sin valor alguno el menciona
do documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a cual
quier autoridad para que lo rernita a este juzgado de la
Comandancia de Marina de Algeciras.
Algeciras, 21 de, octubre de 1926., El juez instructor,José Cardona.
Don Amador Bravo y Míguez, Cbntramaestre Mo‘r,
Teniente de Navío graduado, Ayudante de Marina, .rJuez instructor del Distrito de Riveira y del expedien
te para acreditar la pérdida de la libreta de nave
gación y nombramiento de Maquinista práctico del ins
cripto de iGará¡rni.f4a1 Manuel Ageite Mvarez, vecino
de esta ciudad.
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capi
tán General del Departamentó, de 9 del 'actual, declá
rase justificado el extravío de los mencionados documen
tos, quedando, por tanto, nulos y sin valor alguno, incu•riendo en ',responsabilidad la persona' que los posea
y no los entregue en este juzgado.
Riveira, 22 de octubre de I26.—El juez instructor,Amador Bravo.
Sección no oficial
ASOCIACION BIOIEFICA PABA IIIIRFANOS DE GENERALES
JEFES Y OFICIALES BE LA ARMADA
Balance del movimiento de fondos habido durante el mes ac
tual:
EXISTENCIA I-2N TITE1LOS DE LA DEUDA PUBLICA
En 5 por 100 amortizable
En 4 por 100 perpetua interior
Total
EN METÁLICO
Cargos:
'Existencia anterior
Reintegro de la anticipado alColegio para gastos
del mes actual
Existencia en el Colegio en fin de julio último...
Cobrado por honorariosde alumnos pensionistas.
Importe de la venta de un libro
Recibido de tres socios protectores
Donativo del Capitán de Corbeta D. Claudio Lago
de Lanzós
Cuotas cobradas directamente
PESETAS
500
600.000
600.500
.1.1111111=Mirae=12116.111211.1.0S...,150.1111Daaw.
165.611,79
11.000-
28,43
728,05
3
71
35
25
Total 177.502,27
Datas:
Gastos (lel Colegio según cuenta 16.301,29
Anticipo al Colegio para septiembre 11 .000
Existencia en el Colegio en fin del mes actual 1.237.35
Gastos en giros y trasferencias 10,95
Gastos en sellos y timbres móviles. 22,40
Gastos en efectos. de escritorio. 16,75
Pago de pensiones 9.054
Abono a la Asociación Benéfica de los Cuerpos
Subalternos de la Armada de lo remitido para
ella por D. S. Pita 6
Factura del teléfono del Colegio (3.er trimestre
año actual) 136,25
Existencia en fin del mes actual 139.717,28
Total. 177 502,27
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En cuenta corriente del Banco do España,....... 138.597,98
En la caja de ia Asociación 1.119,30
Total 139.717,28
ALUMNOS QUE EXISTEN EN EL COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMRN
Huérfanos 90
Pensionistas internos 37
Medio pensionistas.. 17
Externos. 5
Total 149
Huérfanos con pensión diaria en sus ca
sas 078
Hembras 192
Varones 86
Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma . •
Bajas a petición propia del Comisario
D. Ernesto Vicente Frantz y del Capi
tán de Fragata D. Antonio Incera Bus
tamante .
Madrid, 31 de agosto de 1926.
v,. B.°
El General Vicepresidente,
Ildefonso Sanz.
368
El Teserütu
Miguel Rosendo.
1MP, DEL MINISTER.lu >LA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
••••••~0~•~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
•
Carbonen en Cadlz, Aguilas, Vigo, Marta, Coruña, Ulllagdrcla, Corcublén, Santander.
T. 1411gramas:
•• I=AFt Ir•C" CO BECA
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS), Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, Si fki
o
LL
o
4
•
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
9
1........*********~~..****************************......4114~.***************4J+4••4•••••4i.
HERIR CANARIA BE S•
LA DE CURIA 1
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUS1A8 MARCH, 86, PRAL TELÉFONO 949 8. P.
JE3A.IZOI.J01\1-..221.
Pinturas submarinas.—Pinturas para costado.-Pintu
ras para ehimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pata.—Barnioes de todas ciases.—
Secantes. Colores, etc., ate.
Solidtense precios y condiciones.
Impermeable "Christian"
de paño, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e ins
trucdones para las medidas.
.7mpermeabilixación garantizada
Se Impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
osde S. jerónimo, 51. Apartado 267. MADRID
milt a gasolina, benzol, aleo.MOTE: vniálmwhol, aceites pesados a gas
CONS'IRUYE-1 ENTRE 1 4 Y 42 CABAILOS
Consumo de gasolina: 2'20 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado da fincas, casinos,
t- conventos, buques, etc., ato. •
£D111 ItIVEllg1CIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellína PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S. 11. BARCELIN'L;
Carrera de San Jerónimo, 51, Madrid
